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Perlu bijak bah gi asa
Atlet negara lanjut pengajian ke universiti tekad sesuaikan diri antara pelajaran dan latihan
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lajar baru Universiti Putra





wel di New Delhi, India
pada2010,Arif Farhanme-
ngakuisepertiatletkebang-












ngecapikejayaandalambi- "Sayamemilihbidaii.gsum- liki jabatansumbermanusia,
dangsukandanpelajaranba- bermanusiaSelepas,meneliti jadipeluangmendapatpeker-
gi pelajarjurusanIjazahSar- danmengkajipeluangkerjaya jaanterbentangluassekiranya
jana Muda Pembangunan padamasadepan.Setiapsya- kitaberusaha,"katanyadalam






















dalam dua bidang berasi-
ngan.
Tanpa ditemani keluarga,
pelajarjurusanIjazahSarjana
MudaPendidikanJasmanini
menjadikanatletsenioryang
berjaya sebagaipendorong
malahmenanamhasratme-
namatkanpengajiandalam
tempohtigatahunmeskipun
sibukmewakilinegara.
SepertiArif Farhan,anak
kelahiranParitBuntar,Perak
ini mengakuipembahagian
masasebagaipelajardanatlet
sewajarnyamampumengim-
bangi kedua-duatanggung-
jawabdigalasnya.
Mula bermainhoki seawal
usiasembilantahundanme-
nyertaipasukankebangsaan
sejak2008,Norhidayahber-
kata, kejayaanmelanjutkan
pelajaranke menaragading
dapat membakarsemangat
anakluar bandarsepertinya
supayagigihdalammengejar
kejayaan.
